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äèòåëåì. Åìó ïðèñóæäåíà ïðåìèÿ Ãóáåð-
íàòîðà Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè çà àêòèâ-
íóþ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ýíåðãîñáåðå-
æåíèÿ è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè.
Çà ãîä êîëëåêòèâàì çàâîäà óäàëîñü ïî-
ëó÷èòü ýêîíîìèþ áîëåå 80 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé.
– Â ýòîì ãîäó ïîëèòèêà ÏÍÒÇ
ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ áûëà ïðè-
çíàíà ëó÷øåé â Ñâåðäëîâñêîé îá-
ëàñòè ïî ðåøåíèþ êîîðäèíàöèîí-
íîãî ñîâåòà ðåãèîíàëüíîãî ïðàâè-
òåëüñòâà, - îòìå÷àåò ãëàâíûé ýíåð-
ãåòèê Íîâîòðóáíîãî Þðèé Êàëèíà.
Òàêæå íàøåìó ïðåäïðèÿòèþ ïðè-
ñóæäåíà ïðåìèÿ ãóáåðíàòîðà çà àê-
òèâíóþ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ýíåð-
ãîñáåðåæåíèÿ è ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè.
Â 2013-ì çà ñ÷¸ò îðãàíèçàöèîííûõ è
òåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé íîâîòðóáíè-
êàì óäàëîñü ñýêîíîìèòü ýíåðãåòè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ íà ñóììó áîëåå 80 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé.
Ê ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðàçäíèêó 27
ðàáîòíèêîâ ýíåðãîñëóæáû íàãðàæäåíû
ãðàìîòàìè è îòìå÷åíû äåíåæíûìè ïðå-
ìèÿìè. Ñðåäè íèõ - íà÷àëüíèê îòäåëà
òåïëîýíåðãåòèêè ÓÃÝ Âàëåðèé Îáîòíèí
(íà ñíèìêå). Òàê ñîâïàëî, ÷òî åãî ïåð-
âàÿ ñìåíà íà çàâîäå 35 ëåò íàçàä ïðè-
øëàñü êàê ðàç íà 22 äåêàáðÿ, Äåíü ýíåð-
ãåòèêà. Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷ ïîñëå








Уходящий год для энергетиков Новотрубного был ознаменован рядом достижений.
òåëüíîñòü òåðìèñòîì â öåõå ¹ 7, çàòåì
ðàáîòàë èíæåíåðîì, íà÷àëüíèêîì òåïëî-
òåõíè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè, çàìåñòèòå-
ëåì íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ãëàâíîãî
ýíåðãåòèêà ïî òåïëîõîçÿéñòâó.
Ïðîáëåìàìè ýôôåêòèâíîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ ðåñóðñîâ íà ÏÍÒÇ çàíèìàëèñü
âñåãäà. Íåìàëûé âêëàä â ýòî äåëî âí¸ñ
è Îáîòíèí. Â ÷àñòíîñòè, â êîíöå 80-õ àê-
òóàëüíîé ñ÷èòàëñÿ âîïðîñ ñíèæåíèÿ ðàñ-
õîäîâ ïðèðîäíîãî ãàçà íà ñåêöèîííûõ
ïå÷àõ ñòàíà 30-102. Ñêîðîñòíîé íàãðåâ
çàãîòîâêè è ïðîèçâîäñòâî òðóá ñîïðî-
âîæäàëèñü áîëüøèì ïîòðåáëåíèåì ýíåð-
ãèè. ×òîáû åãî ñîêðàòèòü, ðàçðàáîòàëè
óñòðîéñòâî äëÿ ïîäîãðåâà âîçäóõà, ïî-
äàâàåìîãî íà ãîðåíèå - òàê íàçûâàåìûé,
ðåêóïåðàòîð. Ïîñòåïåííî äîáèëèñü åãî
âûñîêîé íàä¸æíîñòè è øèðîêîãî ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ. Â ðåçóëüòàòå âíåäðåíèÿ
èçîáðåòåíèÿ, íà êîòîðîå, êñòàòè, åñòü àâ-
òîðñêîå ñâèäåòåëüñòâî, ïî÷òè â äâà ðàçà
óäàëîñü ñíèçèòü ðàñõîä ãîëóáîãî òîïëè-
âà. Âîîáùå, íàø ãåðîé âñåãäà îñòàâàë-
ñÿ íå òîëüêî õîðîøèì àäìèíèñòðàòîðîì,
îðãàíèçàòîðîì ïðîèçâîäñòâà, íî è ãðà-
ìîòíûì èíæåíåðîì ñ íåîðäèíàðíûì
ìûøëåíèåì, â ãîëîâå êîòîðîãî ïîñòîÿí-
íî âîçíèêàþò èäåè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ
òåõíèêè. Åãî ðàçðàáîòêè ïðèíåñëè çàâî-
äó çíà÷èòåëüíóþ ýêîíîìèþ.
Îäíà èç èíòåðåñíåéøèõ ðàáîò – ïè-
ëîòíûé ïðîåêò êîòîðîé áûë âíåäð¸í â
1996 ãîäó â ñåäüìîì öåõå – ñâÿçàíà ñ ñî-
êðàùåíèåì ïîòðåáëåíèÿ òåïëîôèêàòà ñ
ÒÝÖ äëÿ îòîïëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ
ïîäðàçäåëåíèé. Ãîðÿ÷óþ âîäó çàìåíèëè
ïðèðîäíûì ãàçîì, äëÿ ýòîãî âíåäðèëè èí-
ôðàêðàñíûå ãîðåëêè. Òåïëî îò
íèõ â òðè-÷åòûðå ðàçà äåøåâëå
è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íåïîñðåä-
ñòâåííî íàä ðàáî÷èì ìåñòîì,
÷òî ïîâûøàåò îáîãðåâ ó÷àñòêîâ
– òî åñòü, óëó÷øàåò óñëîâèÿ òðó-
äà. Â äàëüíåéøåì óñïåøíîå íà-
÷èíàíèå ðàñïðîñòðàíèëîñü: â
öåõàõ óñòàíîâëåíî ïîðÿäêà òû-
ñÿ÷è ãîðåëîê.
Çíà÷èìûì ñîáûòèåì óõîäÿ-
ùåãî ãîäà ñòàë çàïóñê áëîêà î÷è-
ñòíûõ ñîîðóæåíèé - îäèí èç ïóíêòîâ äîë-
ãîñðî÷íîé ýêîëîãè÷åñêîé ïðîãðàììû çà-
âîäà. Èíâåñòèöèè â ñòðîèòåëüñòâî è íà-
ëàäêó ñòàíöèè ñîñòàâèëè 420 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé.
Íà Íîâîòðóáíîì äàâíî ñóùåñòâóåò
ïëàí ïî ñîçäàíèþ ïîëíîãî îáîðîòíîãî
öèêëà èñïîëüçîâàíèÿ âîäû áåç ñáðîñà â
×óñîâóþ. Íà÷àëüíàÿ ñòàäèÿ áûëà ðåàëè-
çîâàíà åù¸ òðè äåñÿòêà ëåò íàçàä. Íî
ñóùåñòâóþùèå ðàäèàëüíûå îòñòîéíèêè
èç æåëåçîáåòîíà ìîðàëüíî è ôèçè÷åñêè
óñòàðåëè, ñëåäîâàòåëüíî, ñíèçèëîñü êà-
÷åñòâî î÷èñòêè âîäû. Ïîýòîìó ïðèíÿëè
ðåøåíèå âûïîëíèòü ïðîåêò íîâûõ î÷èñò-
íûõ.
«АВТОБУСНЫЕ» ИЗМЕНИНИЯ
Ñèòóàöèÿ ñ îòìåíîé àâòîáóñíûõ îñòàíîâîê
â îáëàñòíîì öåíòðå ó Äâîðöà ìîëîäåæè è Èíñòèòóòà
ñâÿçè ïðèíåñëà áîëüøèå íåóäîáñòâà âñåì,
êòî åäåò íà îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå
èç Ïåðâîóðàëüñêà â Åêàòåðèíáóðãå.
– Äåïóòàòû íàøåé ôðàêöèè ïðèíÿëè îáðàùåíèå è íà-
ïðàâèëè â îáëàñòü ïèñüìî ñ òðåáîâàíèåì îñòàâèòü ïðåæíèå
ìàðøðóòû áåç èçìåíåíèÿ, - ðàññêàçàëà ëèäåð «åäèíîðîñ-
ñîâ» â Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû Íàòàëüÿ Âîðîáü¸âà.
- Âî âòîðíèê íàøè êîëëåãè ïî «Åäèíîé Ðîññèè» â Çàêîíîäà-
òåëüíîì ñîáðàíèè âíåñëè èçìåíåíèÿ â îáëàñòíîé çàêîí îá
îðãàíèçàöèè òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ.
ОСВЯЩЕНИЕ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
Â Îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå ÏÍÒÇ
â ñðåäó ïðîø¸ë ÷èí îñâÿùåíèÿ.
Ñâÿùåííîñëóæèòåëè áëàãîñëîâèëè ñòóäåíòîâ è ïðåïîäà-
âàòåëåé ïðîãðàììû «Áóäóùåå áåëîé ìåòàëëóðãèè» íà óñïåø-
íóþ ó÷¸áó, ïëîäîòâîðíûé òðóä è áëàãîïîëó÷íóþ ðåàëèçàöèþ
ïðîåêòîâ. Òîðæåñòâåííûé ìîëåáåí è ÷èí îñâÿùåíèÿ ñîâåð-
øèë Ìèòðîïîëèò Åêàòåðèíáóðãñêèé è Âåðõîòóðñêèé Êèðèëë
â ñîñëóæåíèè êëèðèêîâ Ïåðâîóðàëüñêîãî õðàìà Ñâÿòûõ Àïî-
ñòîëîâ Ïåòðà è Ïàâëà, à òàêæå Òàëèöêîãî õðàìà Ñìîëåíñ-
êîé èêîíû áîæüåé ìàòåðè. Äóõîâåíñòâî Ïåðâîóðàëüñêîãî áëà-
ãî÷èíèÿ îêðîïèëè ñâÿòîé âîäîé ó÷åáíûå êëàññû, ëàáîðàòî-
ðèè è ýêñïåðèìåíòàëüíûé çàë.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ
Íà Íîâîòðóáíîì çàâîäå îòìåòèëè äåíü ïàìÿòè
ëåãåíäàðíîãî äèðåêòîðà Ô¸äîðà Äàíèëîâà.
Ïðîøëî 29 ëåò, êàê óø¸ë èç æèçíè Ô¸äîð Àëåêñàíäðî-
âè÷. Áëàãîäàðíûå ïîòîìêè – ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèÿ,
ïðåäñòàâèòåëè òðóäîâîãî êîëëåêòèâà, ìîëîäåæü, âåòåðàíñ-
êàÿ ãâàðäèÿ - 19 äåêàáðÿ âîçëîæèëè öâåòû ê îáåëèñêó Ô.Äà-
íèëîâà íà ïëîùàäè çàâîäîóïðàâëåíèÿ è íà åãî ìîãèëå.
Íà âñòðå÷å, ñîñòîÿâøåéñÿ â ñîâåòå âåòåðàíîâ ÏÍÒÇ, âîñ-
ïîìèíàíèÿìè î ñîâìåñòíîé ðàáîòå ñ «Ô.Ä.» ïîäåëèëèñü
Ã.Êðèâèöêèé, Ì.Àëåêñàíäðîâñêèé, Â.Ìàðêîâ, Â.Ñòåðí, Â.Êðà-
ïèâèíà, Ã.Ñîêîëîâ. Ãîòîâíîñòü ñëåäîâàòü òðàäèöèÿì ñòàð-
øèõ ïîêîëåíèé âûðàçèëè çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðîô-
êîìà çàâîäà Ñ.Ãíèäåíêî, ëèäåð ìîëîä¸æíîãî äâèæåíèÿ Ë.Òà-
òàóðîâà.
ЗИМНЯЯ СТРИЖКА
Â äåêàáðå â ðàçíûõ ðàéîíàõ ãîðîäà
êðîíèðîâàëè áîëåå äâóõñîò äåðåâüåâ.
Áëàãîóñòðîéñòâî ãîðîäñêîãî îêðóãà èä¸ò êðóãëûé ãîä. Â
ìèíóâøåì ìåñÿöå ñîñòîÿëñÿ êîíêóðñ íà ðàçìåùåíèå ìóíè-
öèïàëüíîãî çàêàçà - ñòðèæêó íàñàæäåíèé â çèìíåå âðåìÿ.
Ñïåöèàëèñòû «Ãîðõîçà» ïîñëå îáñëåäîâàíèÿ ïî çàÿâêàì
æèòåëåé è òðåáîâàíèÿì ÃÈÁÄÄ îïðåäåëèëè ïåðå÷åíü, â êî-
òîðûé âîøëè 236 äåðåâüåâ.
ПОЛИЦЕЙСКИЕ ДИНАСТИИ
Âî äâîðöå êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ ñîñòîÿëîñü
÷åñòâîâàíèå äèíàñòèé ðàáîòíèêîâ
îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë.
Ìåðîïðèÿòèå ãîñóäàðñòâåííîãî çíà÷åíèÿ ïðîâîäèëîñü â
ðàìêàõ ïðîãðàììû «Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ãðàæäàí
Ðîññèè». Íà ïðàçäíèêå ïîä÷¸ðêèâàëîñü, ÷òî â ïåðâîóðàëüñ-
êîé ïîëèöèè ñóùåñòâóåò ïðååìñòâåííîñòü ïîêîëåíèé - äîá-
ðîñîâåñòíî íåñóò ñëóæáó ïðåäñòàâèòåëè 27-ìè òðóäîâûõ äè-
íàñòèé. Èõ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå ïîçäðàâèëè ðóêîâî-
äèòåëè ñîîòâåòñòâóþùèõ ñòðóêòóð ãîðîäñêîãî è îáëàñòíîãî
óðîâíÿ.
Íîâîòðóáíûé çàâîä ïî èòî-
ãàì 2013 ãîäà ïðèçíàí ïîáåäè-
òåëåì êîíêóðñà íà ñîèñêàíèå
ïðåìèè ãóáåðíàòîðà Ñâåðäëîâ-
ñêîé îáëàñòè â ñôåðå ýíåðãîñáå-
ðåæåíèÿ â íîìèíàöèè «Îðãàíè-
çàöèÿ ãîðíî-ìåòàëëóðãè÷åñêîãî
êîìïëåêñà».
Ìàøèíèñò êðàíà öåõà ¹ 14 Àëëà Êîðîòàåâà – ïî íàòó-
ðå îïòèìèñòêà. Âñ¸ â å¸ ðóêàõ ñïîðèòñÿ: ñ îãîíüêîì òðóäèò-
ñÿ íà ïðîèçâîäñòâå, ðåøàåò õîçÿéñòâåííûå ïðîáëåìû äîìà.
Äëÿ Íàòàëüè Çûêîâîé – êîíòðîë¸ðà â ïðîèçâîäñòâå ÷¸ðíûõ
ìåòàëëîâ öåõà ¹ 7 - ãëàâíîå ñ÷àñòüå ñîñðåäîòî÷åíî â äî÷-
êàõ Àíå÷êå è Íàñòåíüêå, êîòîðûå ïîñòîÿííî ÷óâñòâóþò ìà-
ìèíó ïîääåðæêó. Øëèôîâùèöà öåõà ¹ 14 Åëåíà Äåìèäî-
âà – êëàäåçü òàëàíòîâ. Ó íå¸ ìíîæåñòâî óâëå÷åíèé: ñïîðò,
òóðèçì, ìóçûêà, òàíöû. Ïî ñëîâàì Åëåíû, òðóäî¸ìêàÿ ðà-
áîòà - íå ïîìåõà äëÿ òâîð÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Êîììóíèêàáåëü-
íàÿ, ýìîöèîíàëüíàÿ ðåç÷èê òðóá è çàãîòîâîê öåõà ¹ 7 Ìà-
ðèÿ Çîëîòóõèíà íà äîñóãå ïðîâîäèò þáèëåè, ñâàäüáû, äåò-
ñêèå ïðàçäíèêè… Íà êîíêóðñå îíà òîæå áëèñòàëà êðàñíî-
ðå÷èåì è àðòèñòèçìîì.
Çàìå÷àòåëüíî ïðåäñòàâèëà ñâîþ ñåìüþ êðàíîâùèöà
Ôèíèøíîãî öåíòðà Îëüãà Ïëîòíèêîâà, êîòîðàÿ ñ÷èòàåò, ÷òî
æåíùèíà äîëæíà áûòü ìóäðîé, òåðïåëèâîé, ëàñêîâîé, ðà-
áîòÿùåé. Ýòîé îáàÿòåëüíîé êîíêóðñàíòêå, äåéñòâèòåëüíî,
óäàëîñü â ïîëíîé ìåðå ïîêàçàòü ñâîè äîñòîèíñòâà. Îëÿ –
âûñîêîêëàññíàÿ ðóêîäåëüíèöà, âÿæåò ìîäíûå âåùè ñåáå è
ñâîèì áëèçêèì. Ýòà êîëëåêöèÿ áûëà ïðîäåìîíñòðèðîâàíà
íà ñöåíå è âûçâàëà âîñòîðã çðèòåëåé. Çàáåãàÿ âïåð¸ä, ñêà-
æåì, ÷òî èìåííî Ïëîòíèêîâà, çà êîòîðóþ îò÷àÿííî áîëåëè
ìóæ, äåòè, ðîäíûå, áëèçêèå, êîëëåãè, ñòàëà ïîáåäèòåëüíè-
öåé (íà ñíèìêå). Åé ïîâÿçàëè ïàìÿòíóþ ëåíòó è âðó÷èëè
ãëàâíûé ïðèç.
Âûñîêèé ïîë¸ò ôàíòàçèè ïðîÿâèëè æåíùèíû âî âðåìÿ
êîíêóðñà àïïëèêàöèé «Áåëàÿ ìåòàëëóðãèÿ – áóäóùåå çàâî-
äà». Ïîìîãàëè âûðåçàòü è êëåèòü ôèãóðû èõ äåòè. Íà ïëà-
êàòàõ áûëè ïðåäñòàâëåíû ðîáîòû, ñèìâîëèçèðóþùèå íî-
âûå òåõíîëîãèè íà ïðîèçâîäñòâå, çàâîäñêîå äåðåâî ñëàâû,
ãäå êàæäûé ëèñòèê - òðóæåíèê Íîâîòðóáíîãî; âìåñòî öåõîâ
- ðàçìåñòèâøèõñÿ ïîä çåìë¸é, ñîöèàëüíûå îáúåêòû: äåòñ-
êèå ñàäû, ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ, ïàðêè…
Âî âðåìÿ ïîñëåäíåãî ñîñòÿçàíèÿ âñåì ó÷àñòíèöàì óäà-
ëîñü ïîêàçàòü ñïîñîáíîñòè è òàëàíòû. Îíè ïåëè, òàíöåâà-
ëè, äåêëàìèðîâàëè ñòèõè… Çðèòåëè óäèâëÿëèñü ðàçíîñòî-
ðîííîñòè ñâîèõ êîëëåã. Îêàçàëîñü, îíè íå òîëüêî ÷¸òêî âû-
ïîëíÿþò ïëàíîâûå çàäàíèÿ, íî è ÿâëÿþòñÿ çàáîòëèâûìè
ìàìàìè, óâëå÷¸ííûìè ëþäüìè. È - ïðîñòî êðàñàâèöàìè.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà
çàâîäà Âëàäèñëàâ Èçîòîâ:
– Ñïàñèáî çà òðóä è òâîð÷åñòâî, äîðîãèå ìàìî÷êè! Âû
íàçûâàåòå ñåáÿ «æåëåçíûìè ëåäè». – è ýòîò ñëåíã íàì ïî-
íðàâèëñÿ. Íàäåþñü, ÷òî â ñëåäóþùåì ãîäó â êîíêóðñå áó-
äåò åù¸ áîëüøå ó÷àñòíèêîâ.
ÒÐÓÁÍÈÊ2 20 äåêàáðÿ 2013 ãîäàÓðàëüñêèé ÎÁÎÇÐÅÂÀÒÅËÜ
КОНКУРС
åëåãàòû ñúåõà-
ëèñü íå òîëüêî èç





òåëü íà÷àëüíèêà öåõà ¹ 5
ÏÍÒÇ Ãåííàäèé Äàíèëîâ, äå-
ïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû.
 Â ðàáîòå ñúåçäà ó÷àñòâî-
âàëè óðàëüñêèé ïîëïðåä Ïðå-
çèäåíòà Èãîðü Õîëìàíñêèõ,
ãëàâà Íèæíåãî Òàãèëà Ñåðãåé
Íîñîâ, ýêñ-ãëàâà Åêàòåðèí-
áóðãà Åâãåíèé Ïîðóíîâ, áûâ-
øèé ãëàâà Åêàòåðèíáóðãà, à
íûíå ñåíàòîð âåðõíåé ïàëàòû
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè Àðêàäèé
×åðíåöêèé. Îí ïîñåòèë ôî-
ðóì ñïåöèàëüíî – â êà÷åñòâå
çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèòåòà ÑÔ ïî ôåäåðàòèâ-
íîìó óñòðîéñòâó, ðåãèîíàëü-
íîé ïîëèòèêå, ìåñòíîìó ñàìî-
óïðàâëåíèþ è äåëàì Ñåâåðà.
Ïî ñëîâàì È.Õîëìàíñêèõ,
ñúåçä ñîáðàë ïîáåäèòåëåé
âûáîðîâ ðàçíûõ óðîâíåé, ñî-
ñòîÿâøèõñÿ â 2012-2013 ãîäàõ.
È ñäåëàë âûâîä: «Íàñ óæå
ìíîãî. Îáðàùàþñü ê âàì, êàê
ê ñâîèì ñîðàòíèêàì, óæå ïî-
ëó÷èâøèì âûñîêîå äîâåðèå.
Êòî-òî åù¸ íå èìååò îïûòà, à
êòî-òî è âòîðîé ñðîê ðàáîòà-
åò. ×àñòî ïðèõîäèòñÿ ñëû-
øàòü: ýòî äîëæíà ñäåëàòü
âëàñòü. Íó, âîò òóò êàê ðàç ñè-
äÿò å¸ ïðåäñòàâèòåëè. Íàì
íåëüçÿ «îòðûâàòüñÿ» îò íàðî-
äà – èíà÷å òàê áóäóò ãîâîðèòü
óæå íå ïðî ýôåìåðíóþ
âëàñòü, à ïðî íàñ».
Ãëàâà Íèæíåãî Òàãèëà
Ñ.Íîñîâ ãîâîðèë î ñòîÿùèõ
ïåðåä óæå âëàñòíûìè äåëåãà-
òàìè çàäà÷àõ – î ïîâûøåíèè
óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ. À â
êà÷åñòâå ïðèìåðà ðàññêàçàë
î ãëîáàëüíîé ïðîãðàììå ðå-
êîíñòðóêöèè Íèæíåãî Òàãèëà.
À.×åðíåöêèé ñîîáùèë íîâûì
ìýðàì è äåïóòàòàì, êàêèå èç-
ìåíåíèÿ ïðåòåðïåë Ôåäå-
ðàëüíûé Çàêîí ¹131 «Î ìåñ-
òíîì ñàìîóïðàâëåíèè».
Êîãäà íà òðèáóíó ïîäíè-
ìàëèñü äåïóòàòû, ðàáî÷èå è
ðóêîâîäèòåëè ðåãèîíàëüíûõ
îòäåëåíèé äâèæåíèÿ «Â çàùè-
òó ÷åëîâåêà òðóäà», òî àêöåíò
â ïðîáëåìàòèêå ñìåñòèëñÿ.
Òàê, òîêàðü èç ×åëÿáèíñêîé
îáëàñòè Ñåìåí Êàðÿêèí – ïî-
áåäèòåëü êîíêóðñà ïðîôåññè-
îíàëüíîãî ìàñòåðñòâà – çàÿ-
âèë: «Ìîè òîâàðèùè íå ñ÷è-
òàþò ñåáÿ íåóäà÷íèêàìè – îíè
ïðîñòî æèâóò, ñîçäàþò ñåìüè,
çàâîäÿò äåòåé. Íåñìîòðÿ íà
ìîé âîçðàñò 29 ëåò, êî ìíå
ñòàëè ïðèñëóøèâàòüñÿ. Ðåøå-
íà è ãëàâíàÿ ïðîáëåìà – æè-
ëèùíûé âîïðîñ. Â îáùåì, ðà-
áî÷àÿ ñïåöèàëüíîñòü – ýòî íå
òóïèêîâûé ïóòü».
Âûñòóïàëè òàêæå äåëåãà-
òû èç Ëèïåöêà, Îðåíáóðãà,
Ñàðàòîâà.




В Екатеринбурге прошел первый съезд депутатов и глав
муниципальных образований, избранных от разных





÷åëîâåê îñòàåòñÿ îäèí íà
îäèí ñ íåäóãîì. È åãî ìîãóò
ïðîñòî áûñòðî óâîëèòü. Òàêî-




ôîðìû ìîðàëüíîé è ìàòåðè-
àëüíîé ïîääåðæêè âåòåðàíîâ
âîéíû è òðóäà.
Âñå ýòè èíèöèàòèâû ïî
èòîãàì ñúåçäà áûëî ïðåäëî-
æåíî ñåðüåçíî ïðîàíàëèçèðî-
âàòü, à ÷àñòü èç íèõ – íàïðè-
ìåð, èäåþ Ã.Äàíèëîâà î ïîä-
äåðæêå âåòåðàíîâ – âêëþ÷èòü
â ðåãèîíàëüíûå ïðîãðàììû






ãîñòåé – ïðåäñòàâèòåëåé îáêî-
ìà ÃÌÏÐ, ïðèáûâøèõ äëÿ íà-
ãðàæäåíèÿ àêòèâèñòîâ-íîâîòðóáíèêîâ, è
ñàìèõ âèíîâíèêîâ òîðæåñòâà.
Ïðåæäå âñåãî, â äàð ïðîôñîþçíîìó
êîìèòåòó ÏÍÒÇ áûë ïåðåäàí þáèëåéíûé
ïàìÿòíûé çíàê. Íàøà ïðîôñîþçíàÿ îðãà-
íèçàöèÿ òàêæå óäîñòîåíà Ïî÷¸òíîé ãðà-
ìîòû îáêîìà çà îòëè÷íî ïîäãîòîâëåííóþ
è óñïåøíî ïðîâåä¸ííóþ ëåòíþþ äåòñêóþ
îçäîðîâèòåëüíóþ êàìïàíèþ.
Ëè÷íî ÷åñòâîâàëè â îñíîâíîì ëþäåé
ñ ñîëèäíûì òðóäîâûìè òðóäîâûì ñòà-
æåì, â àêòèâå êîòîðûõ è ïðîèçâîäñòâåí-
íûå äîñòèæåíèÿ, è óñïåõè íà îáùåñòâåí-
íîì ïîïðèùå. Òàê, ìåäàëü âåòåðàíà îá-
ëàñòíîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè áûëà
âðó÷åíà ýëåêòðîìîíò¸ðó öåõà ¹ 1 Îëü-
ãå Ãàâðèëîâîé, âàëüöîâùèêó ñòàíîâ ÕÏÒ
öåõà ¹ 7 Ãåîðãèþ Áàãðîâó, ñïåöèàëèñ-
òà ïî îõðàíå òðóäà è ïîäãîòîâêå êàäðîâ
öåõà ¹ 8 Àíäðåþ Áåëîâó. Àíäðåé Âà-
ëåíòèíîâè÷ â ïðîôñîþçå ñîñòîèò ñ 1997
ãîäà. Äîëãîå âðåìÿ âîçãëàâëÿë ïðîôîð-
ãàíèçàöèþ ïåðâîãî öåõà.
– Ýòà ðàáîòà ïðèøëàñü íà ëèõèå
90-å ãîäû, êîãäà ìíîãèå îáùåñòâåííûå
èíñòèòóòû, îðãàíèçàöèè ïðåêðàòèëè ñó-
ùåñòâîâàíèå, ïðîôñîþç îñòàâàëñÿ åäèí-
ñòâåííûì, êòî ìîã îïðàâäàòü äîâåðèå
ïîìî÷ü òðóæåíèêàì, çàùèòèòü èõ ïðàâà.
À.Áåëîâ è â íîâîì äëÿ ñåáÿ êîëëåê-
òèâå íå ñòîðîíèòñÿ îáùåñòâåííûõ äåë –
«ÁÓÄÓ ÂÅ×ÍÎ… ÄÅËÎÂÛÌ!»
На одно из последних мероприятий, состоявшихся в музее
истории ПНТЗ на финише года, собрались профсоюзные












íà ñåé ðàç ïîëó÷èëè
äâå æåíùèíû –
ïðåäñåäàòåëü ïðî-
ôîðãàíèçàöèè öåõà ¹ 15 Åêàòåðèíà Ñà-
äûêîâà è èíæåíåð-ïðîåêòèðîâùèê öåõà
¹ 41 Ëàðèñà Áîáûêèíà.
Ïðîôñîþçíûé ñòàæ Ëàðèñû Ñåì¸íîâ-
íû – 24 ãîäà. Ìíîãî ñèë è ýíåðãèè îíà
îòäàëà ðàáîòå â æåíñîâåòå ïðåäïðèÿòèÿ,
êîòîðûé íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿë
çàáîòó î øêîëå-èíòåðíàòå.
– Ìíå âñåãäà íðàâèëîñü çàíèìàòüñÿ
ñ ðåáÿòèøêàìè, – ïîäåëèëàñü Ë.Áîáûêè-
íà, íûíå ïðåäñåäàòåëü çàâäñêîãî æåíñî-
âåòà. – Çàïëåòàòü êîñè÷êè äåâî÷êàì, âû-
ïîëíÿòü ñ íèìè óðîêè. ß ïîíÿëà, ÷òî âñ¸
ýòî – ìî¸. Ñ óäîâîëüñòâèåì õîäèì â Äåò-
ñêèé äîì, äàðèì òåïëî, ïîìîãàåì, ÷åì
ìîæåì. È ðàäîñòíî ñîçíàâàòü, ÷òî íàñ
æäóò – çíà÷èò, óñèëèÿ íå íàïðàñíû.
Íàãðóäíûé çíàêîì «Çà àêòèâíóþ ðà-
áîòó â ïðîôãðóïïå» îòìå÷åíû ïîäãîòîâè-
òåëü ïðîêàòíîãî èíñòðóìåíòà öåõà ¹ 24
Íàäåæäà Ãàñèëîâà è êîíòðîë¸ð èçìåðè-
òåëüíûõ ïðèáîðîâ öåõà ¹ 24 Íàòàëüÿ
Ïåëåâèíà.
Îòðàäíî áûëî âèäåòü íà âñòðå÷å
ïðåäñòàâèòåëåé ìîëîäîãî ïðîôñîþçíî-
ãî ïîêîëåíèÿ, êîòîðûå òåñíî ñîòðóäíè-
÷àþò â öåõàõ ñ ìîëîä¸æíûìè ñîâåòàìè,
îòñòàèâàÿ èíòåðåñû òåõ, ó êîãî òðóäîâîé
ïóòü òîëüêî íà÷èíàåòñÿ, âîâëåêàÿ èõ â
îáùåñòâåííóþ ðàáîòó. Óæå óñïåâøèì
çàðåêîìåíäîâàòü ñåáÿ áðèãàäèðó öåõà
¹ 2 Íàòàëüå Äóíàåâîé, ìàñòåðàì öåõîâ
¹ 5 è 34 Äìèòðèþ Øóìèëêèíó è Àëåê-
ñåþ Æ¸ëòûøåâó âðó÷åíû Ïî÷¸òíûå ãðà-
ìîòû îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ÃÌÏÐ.
Íàãðàæä¸ííûõ ïîçäðàâèëè âåòåðàíû
ïðîôñîþçíîãî äâèæåíèÿ, äîëãî ñòîÿâ-
øèå ó ðóëÿ çàâîäñêîé îðãàíèçàöèè Ëåî-
íèä Õàëäèí è Âàñèëèé Íàêëþöêèé.
Ñìûñë èõ ò¸ïëûõ âûñòóïëåíèé, ïîæàëóé,
ìîæíî âûðàçèòü, ïåðåôðàçèðîâàâ ñëî-
âà ïîïóëÿðíîé ïåñíè: «Íå ðàññòàíóñü ñ
ïðîôñîþçîì - áóäó âå÷íî äåëîâûì!».
Äåéñòâèòåëüíî, ãëÿäÿ íà «ñâåæåèñïå÷¸í-
íûõ» ëàóðåàòîâ, ïîíèìàåøü: áûâøèõ
ïðîôñîþçíûõ àêòèâèñòîâ íå áûâàåò.
Íåñìîòðÿ íà âîçðàñò, áîëüøèíñòâî èç
íèõ - óâàæàåìûõ, àâòîðèòåòíûõ - âñåãäà
íà âèäó, â ãóùå ñîáûòèé çàâîäñêîé æèç-
íè.
Геннадий Данилов ведёт экскурсию по цеху для ветеранов
Лариса Бобыкина Андрей Белов
УМНИЦЫ И КРАСАВИЦЫ
«Ñàìàÿ çàâîäñêàÿ ìàìà» - êîíêóðñ ñ òàêèì íàçâàíèåì
ñòàë íà Íîâîòðóáíîì òðàäèöèîííûì.
Íà ýòîò ðàç îí áûë ïðèóðî÷åí ê Äíþ ìàòåðè.
Íà çàâîäå òðóäÿòñÿ òûñÿ÷è æåíùèí, áîëüøèíñòâî - èìå-
þò äåòåé. ×òîáû ïîä÷åðêíóòü ýòó çíà÷èìîñòü, àêòèâèñòû ìî-
ëîä¸æíîãî ñîâåòà åæåãîäíî ïðîâîäÿò òâîð÷åñêèå ñîñòÿçà-
íèÿ. Íûí÷å ó÷àñòíèêàìè ñòàëè øåñòü íîâîòðóáíèö.
Âíà÷àëå, êàê îáû÷íî, ìîëîäûå ìàìû ïðåäñòàâëÿëè ñâîþ
âèçèòíóþ êàðòî÷êó. Íåáîëüøèå ôèëüìû, ãäå áûëè èñïîëü-
çîâàíû ñåìåéíûå ôîòîãðàôèè, îòðàæàþùèå çàïîìèíàþ-
ùèåñÿ ñîáûòèÿ æèçíè ãåðîèíü, ïîìîãëà ïîäãîòîâèòü ñïå-
öèàëèñò äâîðöà Þëèÿ Îâ÷èííèêîâà. Æåíùèíû â ïðîçå è
ñòèõàõ ðàññêàçûâàëè î ñåáå, ïîä÷¸ðêèâàëè, ÷òî ñàìûì ñ÷à-
ñòëèâûì ìîìåíòîì îêàçàëîñü ðîæäåíèå ðåá¸íêà. È îáÿçà-
òåëüíî ãîâîðèëè î ðîëè çàâîäà, ãäå îíè ñìîãëè ïîëó÷èòü
ïðîôåññèþ, ðåàëèçîâàòü ñïîñîáíîñòè, çàíÿòüñÿ òâîð÷å-
ñòâîì.
Îòêðûâàëà êîíêóðñíóþ ïðîãðàììó ñäàò÷èöà ìåòàëëà
öåõà ¹ 1, àêòèâèñòêà ìîëîä¸æíîãî ñîâåòà ïðåäïðèÿòèÿ
Àííà Ïðèõîäüêî. Îíà óñïåâàåò îòëè÷íî ðàáîòàòü, âîñïèòû-
âàòü ìàëåíüêîãî ñûíà è ó÷àñòâîâàòü â ðàçëè÷íûõ êîðïîðà-
òèâíûõ ïðîåêòàõ. Â ÷àñòíîñòè, âõîäèò â ñîñòàâ çàâîäñêîé
ñáîðíîé êîìàíäû ÊÂÍ.





Âî Äâîðöå êóëüòóðû «Îãíåóïîðùèê» ñîñòîÿëîñü
÷åñòâîâàíèå êîìàíäû «Äèíóð», â ÷åòâ¸ðòûé ðàç
çàâîåâàâøåé îáëàñòíîå ïåðâåíñòâî.
Ôóòáîëèñòîâ ïîçäðàâèëè èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð
ÎÀÎ «Äèíóð» Ä.Êîáåëåâ è ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîãî
êîìèòåòà À.Ïîëóíèí, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïåðâî-
óðàëüñêîé Äóìû Ý.Âîëüõèí, âåäóùèé ñïåöèàëèñò ãîðîäñ-
êîé àäìèíèñòðàöèè Î.Âàñèëüöîâà.
Ïðèç çà ïîáåäó â ÷åìïèîíàòå è ìåäàëè äèíàñîâöàì
âðó÷èë îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü îáëàñòíîé ôåäåðàöèè
ôóòáîëà Â.Êëåïèêîâ, à êóáîê ãîðîäà – ïðåçèäåíò ïåðâî-
óðàëüñêîé ôóòáîëüíîé ôåäåðàöèè È.Ðóññêèí. Èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðèçà ÔÔÑÎ óäîñòîåí òðåíåð ÷åìïèîíîâ Å,Ôåäîòîâ.
Òàêæå ñòàäèîí îãíåóïîðùèêîâ îòìå÷åí â ÷èñëå ëó÷øèõ â
îáëàñòè.
ПУТЁВКА В СОЧИ
Íàøà êîìàíäà «Êëàññèêà» âåðíóëàñü
èç Íèæíåãî Òàãèëà ñ ÷åìïèîíàòà ÓðÔÎ
ïî êëàññè÷åñêèì øàõìàòàì.
Äëÿ Âëàäèìèðà Ïåòðî÷åíêî, Àíäðåÿ Òàòàóðîâà, Ñåðãåÿ
Ñèòíèêîâñêîãî è Âëàäèìèðà Åãîðîâà òóðíèð îêàçàëñÿ òðóä-
íûì èñïûòàíèåì: èãðàëè ïî äâà òóðà â äåíü - ýòî ïðèìåðíî
8 ÷àñîâ «ðàáî÷åãî» âðåìåíè. Ñíà÷àëà ïåðâîóðàëüöû óñòó-
ïèëè 0,5-3,5 î÷êà õîçÿåâàì èç «Ïîëèòåõíèêà». Çàòåì îáûã-
ðàëè êîìàíäó ÂÃÎÊ (Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü) ñî ñ÷åòîì 4-0,
â òðåòüåì òóðå îãîð÷èëè ÑÄÞÑØÎÐ-2 (Ñâåðäëîâñêàÿ îá-
ëàñòü) – 3-1, äàëåå áûëè ñèëüíåå 2,5-1,5 êëóáà «Âåðòèêàëü»
(×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü) è êîìàíäû «Óïðàâëåíèå» (Ñâåðäëîâ-
ñêàÿ îáëàñòü) – 3.5-0.5.
Â èòîãå ïåðâåíñòâî çàâîåâàëà êîìàíäà «Îáëàñòíîé
øàõìàòíûé öåíòð À.Å.Êàðïîâà» èç Òþìåíè, âòîðîé ïðèç¸ð
- «Ïîëèòåõíèê», íà òðåòüåì ìåñòå - «ØÊ Êëàññèêà».
Â ðåçóëüòàòå, ïåðâîóðàëüöû ïîëó÷èëè ïóòåâêó íà ÷åì-
ïèîíàò Ðîññèè ñðåäè ðåãèîíîâ è êëóáíûõ êîìàíä, êîòîðûé
ñîñòîèòñÿ â àïðåëå â Ñî÷è.
НА ПРИЗЫ ГЕРОЯ РОССИИ
Ïî÷òè òðè íåäåëè ïðîõîäèëè áàñêåòáîëüíûå áàòàëèè
â ñïîðòèâíîì çàëå øêîëû ¹ 10, ïîñâÿù¸ííûå ïàìÿòè
Ãåðîÿ Ðîññèè Ñåðãåÿ Ñòâîëîâà.
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëî ó÷àñòèå 20 êîìàíä. Èäåÿ ïðî-
âåñòè òóðíèð ïðèíàäëåæèò îäíîêëàññíèêàì Ñåðãåÿ Íèêî-
ëàåâè÷à, êîòîðûå ó÷ðåäèëè ïðèçû. Èíèöèàòèâó ïîääåðæà-
ëà àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû, íå îñòàëèñü â ñòîðîíå ôåäåðà-
öèÿ áàñêåòáîëà Ïåðâîóðàëüñêà è øåôû-íîâîòðóáíèêè. Òîð-
æåñòâåííîìó çàêðûòèþ ñîñòÿçàíèé ïðåäøåñòâîâàëà òîâà-
ðèùåñêàÿ èãðà ñáîðíîé øêîëû è öåõà ¹ 8 ÏÍÒÇ.
«ГОРЯЧИЙ» МЯЧ НАД СЕТКОЙ
Â çàëå «Óðàëüñêèé òðóáíèê» ïðîøëè ñîðåâíîâàíèÿ
ïî âîëåéáîëó â çà÷åò ãîðîäñêîé ñïàðòàêèàäû ñðåäè
ìóæñêèõ êîìàíä íàèáîëåå ñèëüíîé âòîðîé ïîäãðóïïû.
Ñòðàñòè íà ïëîùàäêå êèïåëè äî ðåøàþùåãî ìÿ÷à - ìíî-
ãèå ïàðòèè çàêàí÷èâàëèñü íà òàé-áðåêå, òî åñòü, ñî ñ÷¸òîì
áîëüøå 25 î÷êîâ. Âñåõ îïåðåäèëè íîâîòðóáíèêè, çà íèìè –
äèíàñîâöû, òðåòüè - ÔÊÓ ÓÊ ÃÓÔÑÈÍ (ñëóæáà èñïîëíåíèÿ
íàêàçàíèÿ). Çàìêíóëè òàáëèöó ïîñåëêîâûå âîëåéáîëèñòû.
Ôèíàëüíûé òóðíèð âûÿâèò ïîáåäèòåëÿ â ýòîì ñïàðòàêèàä-
íîì âèäå.
ВОЛЕЙБОЛ
Â äâóõ òóðàõ, ïðîøåäøèõ â ñóïåðëè-
ãå áåç ó÷àñòèÿ «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà» è
êèðîâñêîé «Ðîäèíû», áûëî çàôèêñèðî-
âàíî íåñêîëüêî íåîæèäàííîñòåé. Ïåðâîå
ïîðàæåíèå ïîòåðïåëè ìîñêîâñêèå äèíà-
ìîâöû, óñòóïèâøèå 1:4 â Êðàñíîÿðñêå
«Åíèñåþ». Îáëàäàþùåå ñèëüíûì ñîñòà-
âîì êàçàíñêîå «Äèíàìî» äîâîëüñòâîâà-
ëîñü â Íîâîñèáèðñêå íè÷üåé ñ «Ñèáñåëü-
ìàøåì» - 3:3. Èðêóòñêèé «Áàéêàë» óäè-
âèë óâåðåííîé ïîáåäîé 7:4 â Êåìåðîâå
íàä «Êóçáàññîì». Âçÿâøèé ïåðåä ïàó-
çîé â ÷åìïèîíàòå 6 î÷êîâ íèæåãîðîäñ-
êèé «Ñòàðò» äîìà áûë ðàçáèò 9:3 êðàñ-
íîãîðñêèì «Çîðêèì».
Òðè äíÿ ñïóñòÿ èðêóòÿíå «îáèäåëè»
è íîâîñèáèðöåâ â èõ ñòåíàõ – 4:2. Êóç-
áàññîâöû âíîâü îãîð÷èëè ñâîèõ ïîêëîí-
íèêîâ êðóïíûì ïîðàæåíèåì îò õîêêåèñ-
òîâ ñòîëèöû Òàòàðñòàíà – 2:8. Óëüÿíîâ-
ñêàÿ «Âîëãà» íå ñäàëàñü â Êðàñíîãîðñ-
êå – 6:6. Èíòåðåñíî, ÷òî íåêîãäà íàøè
ëåãèîíåðû Ê.Ñïüþò è Ð.Ñóíäèí âíåñëè
âåñîìûé âêëàä â äîñòèæåíèå íè÷åéíîãî
ðåçóëüòàòà – ñîîòâåòñòâåííî 2 ãîëà è 4
ïåðåäà÷è. Êñòàòè, äóáëü îôîðìèë åù¸
îäèí øâåä âîëæàí – À.Áðóóí.
Õîðîøî ïðîâåäøèå âûåçä äî ïåðå-
ðûâà â ðîçûãðûøå õàáàðîâ÷àíå íå ñìîã-
ëè íà íîâîé «Åðîôåé-Àðåíå» óñòîÿòü
ïðîòèâ ñòîëè÷íîãî «Äèíàìî» - 4:8. Ïðàâ-
äà, áîëåëüùèêè ïîáèëè ðåêîðä ïîñåùà-
åìîñòè íîâîãî äâîðöà. Åñëè íà ìàò÷ ñ
«Çîðêèì» 8 íîÿáðÿ ïðèøëî 7324 ÷åëî-
âåêà, òî íà Ìîñêâó ìåñÿö ñïóñòÿ ñîáðà-
ëîñü 8302 çðèòåëÿ.
Òð¸õäíåâíûå ñîðåâíîâàíèÿ «Òóðíèð
âûõîäíîãî äíÿ» â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ
100-ëåòèÿ îðãàíèçàöèè Ôåäåðàöèè õîê-
êåé ñ ìÿ÷îì Ðîññèè íà ïðèçû ãëàâû Ïåð-
âîóðàëüñêà îêàçàëèñü âåñüìà êñòàòè äëÿ
«Óðàëüñêîãî òðóáíèêà», íå èìåâøåãî
èãðîâîé ïðàêòèêè ñ 30 íîÿáðÿ.
Ïðàâäà, â îáåèõ âñòðå÷àõ - è ñî
«ÑÊÀ-Ñâåðäëîâñêîì», è ñî ñáîðíîé þíè-
îðîâ Ðîññèè 1995 ã.ð. – ìàñòåðà ïðåâîñ-
õîäèëè ñâîèõ îïïîíåíòîâ â ñêîðîñòè êà-
òàíèÿ è ìûøëåíèÿ. Õîòü ìàò÷è íîñèëè
òðåíèðîâî÷íûé õàðàêòåð, òðóáíèêè ñòà-
ðàëèñü äåéñòâîâàòü ñòðîãî, ñ ìàêñèìàëü-
íîé ñàìîîòäà÷åé. Ðóêîâîäèë êîìàíäîé
Î.Õàéäàðîâ, â òî âðåìÿ êàê ãëàâíûé òðå-
íåð À.Æåðåáêîâ íàõîäèëñÿ â ëàãåðå
ìîëîä¸æíîé äðóæèíû, ãäå ïîìîãàë ñòðî-
èòü èãðó Çàñëóæåííîìó òðåíåðó Ðîññèè
êàðïèíöó Î.Ñâåøíèêîâó.
Ìîæíî ãîâîðèòü, ÷òî õîçÿåâà âûñòó-
ïèëè ñòàáèëüíî. Ýòî ïîäòâåðæäàþò è
öèôðû – äâå ïîáåäû ïî 12:2, ÷òî ãàðàí-
òèðîâàëî ïåðâîå ìåñòî. Ñóäüáó âòîðîãî
ðåøèë îäèí ëèøíèé ìÿ÷ ñâåðäëîâ÷àí â
ñïîðå ñ þíèîðàìè – 8:7.
Ñîãëàñíî ðåãëàìåíòó, âñå òðè ïðè-
ç¸ðà ïîëó÷èëè ïàìÿòíûå êóáêè ðàçíîãî
êàëèáðà. Ëó÷øèå ïî àìïëóà õîêêåèñòû
îòìå÷åíû ïðèçàìè: âðàòàðü ñáîðíîé
êåìåðîâ÷àíèí Ð.Êóçíåöîâ, çàùèòíèê
ÑÊÀ ïåðâîóðàëåö Å.Ìåõîíîøèí, ðàçûã-
ðûâàþùèé «Òðóáíèêà» À.Âîðîíêîâñêèé
(ñòàòèñòèêà ïîäòâåðæäàåò ïðèçíàíèå –
1 ãîë è 5 ïåðåäà÷), íàïàäàþùèé ñáîð-
íîé ðîñëûé óëüÿíîâåö Ý.Áèõóçèí, áîì-
áàðäèð Ï.×ó÷àëèí (8 ìÿ÷åé).
Èç ïÿòè âñòðå÷ ìèíóâøåé ñðåäû ïåð-
âîóðàëüñêèõ ëþáèòåëåé ñïîðòà, êîíå÷-
íî æå, âîëíîâàë èñõîä âûåçäíîé áèòâû
«Òðóáíèêà» ñ «Ñèáñåëüìàøåì».
Íà÷àëè íàøè çà çäðàâèå: íà 4 ìèíó-
òå óäàëñÿ ïîáåã Ï.×ó÷àëèíó, ïðèíÿâøå-
ìó ïàñ îò À.Êèñëîâà, íà 7-é Ä.Ðàçóâàåâ
çàáèë ïðè óãëîâîì (ïîäà÷à Ê.Ïåïåëÿå-
âà). Âñîðå ñèáèðÿêîâ ñïàñëà ïåðåêëàäè-
íà. Ê ñåðåäèíå òàéìà îáîçíà÷èëîñü ïðå-
âîñõîäñòâî õîçÿåâ, ñóìåâøèõ â òå÷åíèå
120 ñåêóíä îòêâèòàòüñÿ, à íà 30 ìèíóòå
âûéòè âïåð¸ä. Íåçàäîëãî äî ïåðåðûâà
Ï.×ó÷àëèí îôîðìèë äóáëü, èñïîëüçîâàâ
çàáðîñ, âûïîëíåííûé À.Ãîëèòàðîâûì.
Ðåøàþùåé â ìàò÷å îêàçàëàñü äåñÿ-
òèìèíóòêà ïîñëå îòäûõà. Ñèáèðÿêè ðåà-
ëèçîâàëè ïåíàëüòè, ïðè ïðîáèòèè êîòî-
ðîãî âìåñòî À.Ìàêååâà â âîðîòà âñòàâàë
À.Ìîðêîâêèí (ïîòîì âåðíóëñÿ íà ñêàìåé-
êó) è ïîðàçèëè öåëü ñ èãðû. Íà 85 ìèíó-
òå ïåðâîóðàëüöû ïðîïóñòèëè íåîáÿçà-
òåëüíûé ìÿ÷, ðàçûãðàííûé ñî ñâîáîäíî-
ãî. Äî êîíöà âñòðå÷è À.Ãîëèòàðîâ ñîðâàë
àïëîäèñìåíòû çðèòåëåé-çåìëÿêîâ, îãîð-
÷èâ ñâîèõ áûâøèõ îäíîêëóáíèêîâ – ïîä-
êàðàóëèë îòñêîê. Ïîðàæåíèå 4:6 ãëàâíûé
òðåíåð À.Æåðåáêîâ, ïîñåòîâàâ íà äîïó-
ùåííûå îøèáêè, òåì íå ìåíåå îöåíèë â
ïðîòîêîëå êîìàíäíîé «÷åòâ¸ðêîé», êàê,
ñîáñòâåííî, è íàñòàâíèê íîâîñèáèðöåâ
Ñ.Ëèõà÷¸â.
Îïðåäåë¸ííûé èíòåðåñ â Êåìåðîâå
ïðåäñòàâëÿë ïîåäèíîê ãîðíÿêîâ ñ âÿòè-
÷àìè, êîòîðûå ïàóçó çàïîëíèëè âîÿæåì
â Ôèíëÿíäèþ. «Êóçáàññ» ñìîã ïðåðâàòü
ñåðèþ äîìàøíèõ íåóäà÷ - 4:3. Èíòðèãó-
þùèì îáåùàë áûòü áîé «Áàéêàëà» íà
ñâî¸ì ëüäó ñ ìîñêâè÷àìè. Òàê îíî è âûø-
ëî. Ïîäîïå÷íûì Â.Ýéõâàëüäà ïîñëå òð¸õ
ïðîïóùåííûõ ìÿ÷åé â ïåðâîì òàéìå óäà-
ëîñü ñîâåðøèòü ïîäâèã – ñâåñòè ìàò÷ ê
íè÷üåé – 3:3.
Çàâòðà «Óðàëüñêèé òðóáíèê» âûñòó-
ïèò â Êåìåðîâå, ïîñëå ÷åãî 24 äåêàáðÿ
ìû óâèäèì íàøó êîìàíäó äîìà â ìàò÷å
ñ èðêóòñêèì «Áàéêàëîì». 27 è 29 äåêàá-
ðÿ ïðèíèìàåì ñîîòâåòñòâåííî õàáàðîâ-
÷àí è êðàñíîÿðöåâ.
Þíîøåñêèå êîìàíäû «Óðàëüñêîãî
òðóáíèêà» íåèçìåííî ó÷àñòâóþò â ñîñåä-
íåì Ïîëåâñêîì â òðàäèöèîííûõ ñîðåâ-
íîâàíèÿõ íà ïðèç ïàìÿòè òàìîøíåãî
Çàñëóæåííîãî òðåíåðà Ðîññèè Þ.Áàëäè-
íà. Âòîðîé ãîä ýòîò òóðíèð èìååò ñòàòóñ
ìåæäóíàðîäíîãî.
Â ïðîøëîì äåêàáðå 15-ëåòíèå øâå-
äû èç êëóáà «Ñàíäâèêåí», îáûãðàâ â Ïåð-
âîóðàëüñêå íàøèõ ðåáÿò 4:2, âîøëè â
ôèíàë ñ Êèðîâûì è â èòîãå ñòàëè âòîðû-
ìè, à «Òðóáíèê» çàíÿë òðåòüå ìåñòî. Â
ýòîì ãîäó íà Óðàë ïðèáûëè ÷åìïèîíû
Øâåöèè ñðåäè þíîøåé èç ãîðîäêà Âåò-
ëàíäà. Âíîâü îðãàíèçàòîðû äàëè äîáðî
íà ìåæäóíàðîäíûé ìàò÷ â Ïåðâîóðàëüñ-
êå. Òîëüêî íåáåñíàÿ êàíöåëÿðèÿ ïîäâå-
ëà: óðàãàííûé âåòåð, ñíåã. «Âåòëàíäà»
æå ïðèâûêëà òðåíèðîâàòüñÿ è èãðàòü
äîìà â òåïëè÷íûõ óñëîâèÿõ ïîä êðûøåé.
Ëèøü áëèæå ê êîíöó ïåðâîé 35-ìè-
íóòêè ïîñëå ÷åòûð¸õ îòñêîêîâ À.Òåðåõîâ
äîñëàë ìÿ÷ â ñåòêó. Â íà÷àëå âòîðîãî
òàéìà ãîñòè, âîñïîëüçîâàâøèñü ïðîâà-
ëîì íàøåé îáîðîíû, ðåàëèçîâàëè âûõîä
îäèí íà îäèí ñ âðàòàð¸ì. Âñêîðå øâåäû
íå çàáèëè ñ 12-ìåòðîâîãî, íî äîèãðàëè
ìîìåíò, ïðåóñïåâ íà äîáèâàíèè. È òóò òî
ëè ðàäîñòü çàõëåñòíóëà îáèäó, òî ëè íà-
îáîðîò… Â îáùåì, ïîïåòóøèëèñü ïàöà-
íû, à îäèí èç íàøèõ äàæå ïîëó÷èë êðàñ-
íóþ êàðòî÷êó. «Òðóáíèê» â ìåíüøèíñòâå
ñêâèòàë ñ÷¸ò: ãîë - À.Òåðåõîâ, ïàñ –
Ì.Áîíäàðåâà. Ñêàíäèíàâû îòâåòèëè ìîù-
íûì íàòèñêîì. Óæå ðàç îòëè÷èâøèéñÿ êà-
ïèòàí íåïðèÿòåëÿ Ô.Ëèíäêâèñò (â êîìàí-
äå èãðàåò åãî áðàò íà ãîä ìëàäøå; åñòü
åù¸ ïàðà áðàòüåâ – Õóãîññîí) íå èñïîëü-
çîâàë êàê ìèíèìóì òðè âûãîäíåéøèõ ýïè-
çîäà. Íåèçìåííî óäà÷íî âûáèðàë ïîçè-
öèè íàø ñòðàæ Ê.Ðàçóâàåâ. À âîò, êàïè-
òàí «Òðóáíèêà» Å.Åëèñååâ ñâîé øàíñ íå
óïóñòèë – 3:2. Íà èñõîäå ïîåäèíêà øâå-
äû ìîãëè óéòè îò ïîðàæåíèÿ, íî Ëèíäê-
âèñòó-ñòàðøåìó îïÿòü íå ïîâåçëî.
Íà ïîëåâñêîì ëüäó ïåðâîóðàëüöû
îäåðæàëè ïîáåäû íàä êèðîâñêîé «Ðîäè-
íîé» 3:2 è åêàòåðèíáóðãñêîé ÑÄÞÑØÎÐ-
18 ñî ñ÷¸òîì 3:1. Â ñïîðå ñ «Ñåâåðñêèì
òðóáíèêîì» áûëà íè÷üÿ 2:2, íî â ñåðèè
ïåíàëüòè óäà÷à 1:0 ñîïóòñòâîâàëà õîçÿå-
âàì. Îíè ïîëó÷èëè â àêòèâ äâà î÷êà, íàøè
– îäíî. Â àíàëîãè÷íîé ñèòóàöèè (îñíîâ-
íîå âðåìÿ ñ Ïîëåâñêèì – 2:2) âÿòè÷àì
óëûáíóëàñü ôîðòóíà 3:2 ïðè ïðîáèòèè 12-
ìåòðîâûõ.
Âûøëî òàê, ÷òî, çàâåðøèâ òóðíèð
ðàíüøå âñåõ, ïîäîïå÷íûå òðåíåðà Ì.Òàí-
êîâà ñ 10 î÷êàìè îêàçàëèñü íåäîñÿãàåìû-
ìè. Â çàêëþ÷èòåëüíûé äåíü ïîëåâ÷àíå
ïðåäñêàçóåìî âçÿëè âåðõ 10:1 íàä õîêêå-
èñòàìè ÑÄÞÑØÎÐ è, íàáðàâ 9 î÷êîâ,
ôèíèøèðîâàëè âòîðûìè. Øâåäû, ïðè-
ïëþñîâàâ âûèãðûøè íàä Êèðîâûì 7:4 è
Åêàòåðèíáóðãîì 13:3 - ê îãðîìíîé ðàäîñ-
òè ñâîåé ãðóïïû ïîääåðæêè èç ÷åòûð¸õ
ïðèåõàâøèõ ñ êîìàíäîé îòöîâ – ñ 6-þ
î÷êàìè ñòàëè áðîíçîâûìè ïðèç¸ðàìè.
Â àêòèâå íàøèõ äåòñêèõ, þíîøåñêèõ,
þíèîðñêèõ êîìàíä, íà÷èíàÿ ñ 1992 ãîäà,
çíà÷àòñÿ 13 ìåæäóíàðîäíûõ âñòðå÷ - ñ
îäíèì ôèíñêèì êëóáîì è äåñÿòüþ øâåä-
ñêèìè: îäíà òîâàðèùåñêàÿ â Êèðîâå
(1992), â ðàìêàõ òóðíèðîâ â Êåìåðîâå
(2009 ã.) - îäíà è â Ïîëåâñêîì (2012, 2013)
- äâå, ïëþñ 9 ìàò÷åé â ðîçûãðûøàõ ìèíè-
Êóáêà ìèðà â Øâåöèè (2002, 2004 - áðîí-
çîâûå ìåäàëè). Îäåðæàíî 7 ïîáåä ïðè 6-
òè ïîðàæåíèÿõ, ðàçíîñòü ìÿ÷åé 52 - 40.
ÕÎÊÊÅÉÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
Главное событие сезона произойдёт в
конце января - начале февраля в
Иркутске, где будет проходить
очередной чемпионат мира. Однако и
декабрьский хоккейный календарь в
разных регионах выдаёт много
интересного для поклонников
оранжевого мяча.







Антон Мокеев не смог отразить удар в верхний угол. Евгений Сысоев (в центре)
и Ян Муравский (№ 12) на помощь вратарю не успели
Â ïðåäñòîÿùèå âûõîäíûå öå-
íèòåëè ðóññêîãî õîêêåÿ ìîãóò ïî-
áîëåòü çà ïåðâîóðàëüñêóþ ìàëûø-
íþ è çà ïàðíåé ïîñòàðøå.
Íà âòîðîì ïîëå ãîðîäñêîãî ñòà-
äèîíà çàâòðà è ïîñëåçàâòðà ìàëü-
÷èêè «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà» â èã-
ðàõ îáëàñòíîãî ïåðâåíñòâà â ãðóï-
ïå 2003 ã.ð. ñêðåñòèò êëþøêè ñ
«Ôàêåëîì» èç Áîãäàíîâè÷à.
Íà ãëàâíîé àðåíå «Òðóáíèê»
1997 ã.ð. â ïåðâåíñòâå Ðîññèè ñðå-
äè ÊÔÊ â ñóááîòó ïðèíèìàåò «Ñè-
íåãîðåö» èç Áàðàí÷è, à â âîñêðå-
ñåíüå – êàðïèíñêèé «Ñïóòíèê».
Íà÷àëî âñåõ èãð – â 13 ÷àñîâ.
ÒÐÓÁÍÈÊ4 20 äåêàáðÿ 2013 ãîäàÓðàëüñêèé ÏÐÅÄÍÎÂÎÃÎÄÜÅ
ÒÐÓÁÍÈÊ
Óðàëüñêèé
      - ïóáëèêóåòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû.
Çà äîñòîâåðíîñòü ðåêëàìíîé èíôîðìàöèè è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñåò ðåêëàìîäàòåëü.
Ðåêëàìèðóåìûå òîâàðû ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè, óñëóãè - ëèöåíçèðîâàíèþ.
Ó÷ðåäèòåëè: ÀÎ «Óðàëòðóáîñòàëü», ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Èçäàòåëü è ðàñïðîñòðàíèòåëü ÎÎÎ «Óðàëüñêèé ìåäèà õîëäèíã»
Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Ñ.À.ÏÀÃÍÓÅÂ.
Àäðåñ ðåäàêöèè: 623109, Ïåðâîóðàëüñê, óë. Ëåíèíà, 11.
Òåëåôîíû:  66-34-56 - ãë.ðåäàêòîð,  êîððåñïîíäåíò.  E-mail: trubnik@pntz.ru
Ãàçåòà îñíîâàíà â îêòÿáðå 1931 ãîäà. Ãàçåòà âûõîäèò îäèí ðàç â íåäåëþ.
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé
è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ïî Óðàëüñêîìó Ôåäåðàëüíîìó îêðóãó.
Ñâèäåòåëüñòâî ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ Ï× ¹ ÔÑ11-0025 îò 30.12.2004 ã.
Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÑÎ «Ïåðâîóðàëüñêàÿ òèïîãðàôèÿ», ïð. Èëüè÷à, 26-à.
Íîìåð ïîäïèñàí: ïî ãðàôèêó â 15.30, ôàêòè÷åñêè â 14.00.





ÔËÅØÌÎÁ È ÏÀÐÀÄ ÄÅÄÎÂ ÌÎÐÎÇÎÂ.
18:00, ïàðê êóëüòóðû
ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÃÎ ÃÎÐÎÄÊÀ
- «ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÌ ÎÃÍ¨Ì ÍÀØÓ ¨ËÎ×ÊÓ ÇÀÆÆ¨Ì!».
29 äåêàáðÿ
18:00 – 19:00, ïàðê êóëüòóðû
ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÎÉ, ÇÈÌÓØÊÀ!»
ñ ó÷àñòèåì õîðà ðóññêîé ïåñíè «×åð¸ìóøêè»
2 ÿíâàðÿ
18:00 – 19:00, ïàðê êóëüòóðû
ÄÈÑÊÎ - ¨ËÊÀ
«ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!»
3 ÿíâàðÿ
18:00 – 19:00, ïàðê êóëüòóðû
ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ
«ÕÎÐÎØÎ ÍÀÌ Â ÕÎÐÎÂÎÄÅ»
4 ÿíâàðÿ
18:00 – 21:00, áîëüøîå ïîëå ñòàäèîíà
«Óðàëüñêèé òðóáíèê»
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ,
ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÛÉ ÎËÈÌÏÈÀÄÅ - 2014 Â ÑÎ×È.
5 ÿíâàðÿ
18:00 – 19:00, ïàðê êóëüòóðû
ÒÅÀÒÐÀËÈÇÎÂÀÍÍÎ - ÈÃÐÎÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÀÕ ÒÛ, ÓÄÀËÜ ÌÎËÎÄÅÖÊÀß!»,
ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÀß ÎËÈÌÏÈÀÄÅ – 2014
6 ÿíâàðÿ




18:00 – 19:00, ïàðê êóëüòóðû
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß ÂÅ×¨ÐÊÀ» ÀÍÑÀÌÁËß «ÂÎËß»
ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÄÎÌÀ
8 ÿíâàðÿ
13:00 – 15:00, ïàðê êóëüòóðû
ÒÂÎÐ×ÅÑÊÀß ÌÀÑÒÅÐÑÊÀß «ÑÍÅÆÍÛÉ ÊÎÌ» -
ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ ÏÎ ÑÎÇÄÀÍÈÞ ÑÍÅÆÍÎÉ ÔÈÃÓÐÛ
9 ÿíâàðÿ
15:00 – 16:30, êàòîê â ïàðêå êóëüòóðû
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÏÐÀÇÄÍÈÊ,
ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÛÉ ÎËÈÌÏÈÀÄÅ – 2014
10 ÿíâàðÿ
18:00 – 19:00, ïàðê êóëüòóðû
ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÄÊ «ÎÃÍÅÓÏÎÐÙÈÊ»
11 ÿíâàðÿ




18:00 – 19:00, ïàðê êóëüòóðû
ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
«ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ.
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÉ ÔÀÊÅË ÎÒÏÐÀÂËßÅÒÑß Â ÑÎ×È»
Ñ 28 äåêàáðÿ ïî 12 ÿíâàðÿ






âûäåëåí 1 ìèëëèîí 800 òûñÿ÷
ðóáëåé. Îëèìïèéñêèé ãîä áó-
äåò ÷óâñòâîâàòüñÿ è â Ïåðâî-
óðàëüñêå. Òåìà ïðàçäíè÷íîãî
êîìïëåêñà çèìíèå èãðû, êîòî-
ðûå ïðîéäóò â Ñî÷è. Ñèìâî-
ëàìè ñòàíóò ñâåòÿùèåñÿ
îëèìïèéñêèå êîëüöà è ñèìïà-
òè÷íûå ôèãóðû – ëåäÿíîé
ìèøêà óæå ñîîðóæ¸í. Èçãî-
òîâëåíû òàêæå ëþáèìûå äåò-
âîðîé ëàáèðèíò è ÷àøà, êîòî-
ðóþ âåí÷àåò ãîëîâà çìåè, ïîä
çíàêîì êîòîðîé ïðîæèòî 12
ìåñÿöåâ.
Íûí÷å öåíòðàëüíîé ôèãó-
ðîé ñòàíåò òðîéêà ñ øèêàðíîé
ëåäÿíîé êàðåòîé, â êîòîðîé
ìîæíî áóäåò ïîñèäåòü è ñôî-
òîãðàôèðîâàòüñÿ íà ïàìÿòü.
Êàê èçâåñòíî, ïî êèòàéñêîìó
ãîðîñêîïó íàì ïðåäñòîèò





â¸ðòûé ðàç - â ïðîøëîì ãîäó
äåëàë ñêóëüïòóðû Äåäà Ìîðî-
çà, Ñíåãóðî÷êè, ëåáåäåé. Ïî
åãî ñëîâàì, ïðîáëåì â ðàáî-
òå íåò: ëüäà, çàãîòîâëåííîãî
íà Ñàæèíñêîì êàðüåðå â ðàé-
îíå Ïåðâîìàéêè, äîñòàòî÷íî,
è êà÷åñòâî âïîëíå óñòðàèâà-
åò. Òîëüêî âîò ñðîêè ïîäæèìà-
þò, ïðèä¸òñÿ òðóäèòüñÿ ÷óòü
ëè íå êðóãëîñóòî÷íî ïðè ñâå-
òå ôîíàðÿ, ïîñêîëüêó äåíü çè-
ìîé êîðîòîê.
Àéðàò 26 ëåò çàíèìàåòñÿ




êîíêóðñîâ. Ðàáîòàë â Ìîñêâå,
Ïåðìè, Åêàòåðèíáóðãå… Â
2002 ãîäó äàæå ïîáûâàë íà ñî-
ñòÿçàíèÿõ â Àâñòðèè. È âåçäå
ýòîò òâîð÷åñêèé, îäàð¸ííûé
ñïåöèàëèñò ïîëó÷àë âûñîêèå
íàãðàäû. Íà ñåé ðàç âûïîëíÿ-
åò êðóïíîìàñøòàáíóþ, ñëîæ-
íóþ è îòâåòñòâåííóþ ðàáîòó.
Õîòÿ åìó óæå äîâîäèëîñü äå-
ëàòü íå÷òî àíàëîãè÷íîå –
12 ëåò íàçàä â Óôå âûðåçàë
öåëûé òàáóí àæ 5-ìåòðîâûõ
ëîøàäåé. Ñåé÷àñ ñîçäà¸ò òðè
3-ìåòðîâûõ. Äåëî ñïîðèòñÿ –
ïîìîãàþò îïûò è ïðîôåññèî-
íàëèçì. Ìàãëèåâ - ñêóëüïòîð
ïî êàìíþ, ÷ëåí Ñîþçà õóäîæ-
íèêîâ Ðîññèè.
Âîîáùå, íûí÷å áîëåå äâóõ
äåñÿòêîâ ôèãóð áóäóò ðàäî-
âàòü ãëàç ãîðîæàí. Îíè ðàç-
ìåñòÿòñÿ íå òîëüêî íà âîë-
øåáíîé ïîëÿíå ó ¸ëêè, íî è â
ñàìîì ïàðêå. Âîò çàâåðøàåò
âûðåçàòü, â ñîîòâåòñòâèè ñ ýñ-
êèçîì, ìîðäàøêó óëûáàþùå-
ãîñÿ ìåäâåäÿ ñòîðîæèë ñíåæ-
íîãî ãîðîäêà Èãîðü Øåìÿêèí.
Îí ðàç 50-é ó÷à-
ñòâóåò â ïðàçäíè÷-
íîì îôîðìëåíèè,























íèé ìîæíî íå ñî-
ìíåâàòüñÿ: ïî ïðî-
ôåññèè îí – êà-
ìåíùèê, à íà ñòðî-
èòåëüñòâå ãîðîäêà
- áîëüøå äåñÿòêà ëåò.
Ãîòîâèòñÿ öåëûé ïðàçä-
íè÷íûé êîìïëåêñ, âêëþ÷àþ-












ãäå ìàëü÷èøêè è äåâ-

















Главная ёлка города, как и в прошлом году, установлена




ýòîãî çàêóïëåíû íîâûå ïðî-
æåêòîðà, êîòîðûå áóäóò ìå-
íÿòü öâåòà. Ïîäãîòîâëåíà ñâå-
òÿùàÿñÿ çâåçäà, - ðàññêàçàëà
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïàðêà
Êðèñòèíà Êèðèëîâà.
Äåäóøêà Ìîðîç è Ñíåãó-
ðî÷êà òåïåðü íå ðàñòàþò, ïî-
òîìó ÷òî íå ñíåæíûå, à èç àê-




ïîäñòðàõîâêà îò ëþáîé ïîãî-
äû. Ïðàâäà, äèðåêòîðó õóäî-
æåñòâåííîé øêîëû Âëàäèìè-
ðó Òóìàêîâó ïðèøëîñü ïîä-
ïðàâèòü ëèöà ãëàâíûõ ïåðñî-
íàæåé, ñäåëàòü èç êèòàéöåâ
ñëàâÿíñêèõ ïðåäñòàâèòåëåé.
Ðàáîòû ïî ñîçäàíèþ ñíåæ-
íîãî ãîðîäêà ïåðåøëè â çà-
âåðøàþùóþ ñòàäèþ: óñòàíîâ-
ëåíà ¸ ëêà, ñîîðóæåíû òðè ãîð-
êè: äëÿ ìàëûøåé è ðåáÿò ïî-
ñòàðøå íà íåñêîëüêî ñêàòîâ.
Ñïóñê ñàìîé áîëüøîé êàòóø-
êè, êàê è â ïðîøëîì ãîäó, óâå-
äóò â ñòîðîíó, ÷òîáû íå âûåç-
æàòü ïðÿìî ê âõîäó â ïàðê.
Ледовый скульптор Айрат Маглиев
Игорь Шемякин (слева) и Михаил Калинин
Òàì ñåé÷àñ öàðèò ñóåòà – ëþ-
áèìîå ìåñòî îòäûõà ãîðîæàí
ïðåâðàùàåòñÿ â ñêàçî÷íûé
ëåñ. Äëÿ ýòîãî íà äåðåâüÿõ
ðàçâåñèëè ãèðëÿíäû. Íå çàáû-
ëè è ïðî îáèòàòåëåé çîîïàð-
êà, òàì òîæå óñòàíîâèëè íå-
áîëüøóþ ¸ëî÷êó è ñíåæíûå
ôèãóðû. Èçâàÿòü èõ ïîìîãàëè
ó÷åíèêè äåòñêîé õóäîæêè.
Îòêðûòèå ãîðîäêà íàìå÷å-
íî íà øåñòü ÷àñîâ âå÷åðà 28
äåêàáðÿ. Ïðàçäíèê íà÷í¸òñÿ
íà ïëîùàäè Ïîáåäû, êîòîðóþ
òàêæå óêðàñÿò ãèðëÿíäàìè. À
íà ôîíàðíîì ñòîëáå-ðîìàø-
êå óêðåïÿò ¸ ëêó. Øåñòâèå äâè-
íåòñÿ ïî àëëåå óëèöû Âàòóòè-
íà, çàòåì ðàçâåðí¸òñÿ â ñòî-
ðîíó ïàðêà. Îòâåòñòâåííûé çà
ðàçâëåêàòåëüíóþ ïðîãðàììó
– Ïåðâîóðàëüñêèé òåàòð äðà-
ìû è êîìåäèè. Â òîì ÷èñëå è
ñèëàìè åãî àêò¸ðîâ çèìíèå
êàíèêóëû åæåäíåâíî áóäóò
ïðîâîäèòüñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ó
öåíòðàëüíîé ¸ ëî÷êè. Îáåñïå-
÷èâàòü áåçîïàñíîñòü ãîñòåé è
ñîõðàííîñòü ñîîðóæåíèé ïî-
ðó÷åíî ïîëèöåéñêèì è ñîòðóä-
íèêàì âíåâåäîìñòâåííîé îõ-
ðàíû.
Строитель Юрий Южаков
×ÒÎ ÓÄÈÂÈÒ
ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÖÅÂ?
